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2002 2003 2004 2005 2006 2007
?????FOB? 1,421.7 1,671.0 2,180.0 2,369.3 3,167.0 3,830.0
???? 3,810.0 4,245.0 5,098.0 7,604.3 9,498.0 10,083.0





2002 2003 2004 2005 2006 2007
???? 3,872.0 4,649.9 6,120.8 8,962.9 9,869.7 11,917.9
???? 4,434.7 4,895.2 5,841.1 7,822.6 9,744.0 10,332.6
? ? -562.7 -245.3 279.7 1,140.3 125.7 1,585.3
???? 4,778.4 5,054.7 6,017.3 8,875.5 8,992.8 10,233.7
???? 4,181.0 4,688.0 5,296.5 6,661.3 8,022.5 7,934.1
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